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SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL IV
PERKUMPULAN AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI INDONESIA
Sekretariat Panitia Fakultas Pertanan Universitas Muslim Indonesia Makassar
Jl. Urip Sumoharjo Km.05 Makaassar 90121
Website: http://semloknaspagi.umi.ac.idEmail : semloknaspagi@umi.ac.id
Nomor : 007/SEMLOKANASIV/PAGI/2018 06 Agustus 2018
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Letter Of Acceptance
Kepada Yang Terhormat
Juniarti, Yusniwati, Gunadi
Di Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang
Dengan Hormat.
Berdasarkan hasil seleksi Nirwana Seminar Nasional Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia
Makassar, abstrak atas nama Juniarti sebagai Pemakalah Oral dengan judul :
KARAKTERISTIK LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
SORGUM (Sorghum bicolor L.) PADA LAHAN SUB OPTIMAL
DI PADANG LAWEH KAB. SIJUNJUNG, SUMATERA BARAT
dinyatakan DITERIMA untuk dipresentasikan secara oral pada tanggal 10-11 September 2018 di Swiss-Belhotel
(Jl. Ujung Pandang No.8 Makassar, Sulawesi Selatan)Makalah lengkap mohon dikirimkan paling lambat
tanggal 15 Agustus 2018 dan PPT Presentasi dikirimkan paling lambat tanggal 05 September 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Seminar dan Lokakarya
Nasional IV Perkumpulan Agroteknologi/Agroekoteknologi Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 10-
11 September 2018 bertempat di Swiss-Belhotel (Jl. Ujung Pandang No.8 Makassar, Sulawesi Selatan)
Biaya pendaftaran sebagai pemakalah ditransfer melalui Bank BNI a.n. Nirwana Tahir No. Rek:
0606231204. Bukti pembayaran mohon dikirim via email ke semloknaspagi@umi.ac.id Batas akhir pembayaran
seminar tanggal 31 Agustus 2018.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website http://semloknaspagi.umi.ac.id atau dapat menghubungi
Dr. Ir. Netty, M.S., (HP:085718006202); Dr. Ir. Saida, M.S. (HP:085283540595).
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Ketua Panitia
Dr. Ir. Netty, M.S
